研究レポートの立論方法に関する私案 by 青柳 寛
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研究テーマ：
新世紀以降の沖縄ブー
ム（沖流）に関する文化
学的な考察
沖流の文化的な根拠と
沖流発展の経緯
●窓口＝沖縄のポップ
音楽など
トレンドとしての沖縄
の作られ方
1）生産者の戦略
2）アピールの諸点
沖流に対する反応
1）本土の人々の反応
2）地元の人々の反応
3）研究者の所見
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沖流に対する反応
本土の人々の反応
1）賛同的な視点
2）批判的な観点
地元の人々の反応
1）賛同的な視点
2）批判的な観点
研究者の所見
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